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ABSTRAK 
 
 
Penerapan CAI (Computer Assisted Instruction) sebagai media pembelajaran, digunakan untuk 
mengatasi permasalahan yang ada pada saat kegiatan proses pembelajaran. Pada umumnya anak 
Sekolah Dasar memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan lebih menyenangi hal-hal yang menarik. CAI 
(Computer Assisted Instruction) sebagai media pembelajaran berbasis komputer di bangun sebagai 
pendukung kegiatan pembelajaran yang selama ini hanya menggunakan metode ceramah, buku, dan 
LKS.  
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan media pembelajaran struktur bumi, tanah, dan air 
dengan menggunakan penerapan CAI (Computer Assisted Instruction) dan metodologi MDLC 
(Multimedia Development Life Cycle) dari Sutopo dengan tahapan concept, design, material 
collecting, assembly, testing, dan distribution. Setelah selesai dibangun selanjutnya dilakukan 
pengujian beta dengan menggunakan metode wawancara kepada guru kelas V SDN Melong Mandiri 
4, dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh dan manfaat dari media pembelajaran bagi guru dalam 
menyampaikan materi struktur bumi, tanah, dan air.  
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah media pembelajaran struktur bumi, tanah, dan air 
untuk siswa kelas V Sekolah Dasar menggunakan penerapan CAI (Computer Assisted Instruction) 
dengan model simulasi. 
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ABSTRACT 
 
 
The application of CAI (Computer Assisted Instruction) as a medium of learning is used to 
overcome problems arise during teaching and learning process. In general, Elementary School student 
has a strong curiosity and prefers interesting things. The CAI (Computer Assisted Instruction) as a 
computer-based learning media developed to assist learning activities besides lectures, books and 
worksheets. 
The purpose of this research is to result learning media of the structure of the earth, soil, and 
water applying the CAI (Computer Assisted Instruction) and using MDLC (Multimedia Development 
Life Cycle) methodology of Sutopo, which are: stage concept, design, material collecting, assembly, 
testing, and distribution. After learning media finally to develop, beta testing conducted by interview 
to teacher fifth class of SDN Melong Mandiri 4 with pupose to result influence and benefit of learning 
media for teacher in presenting the material structure of the earth, soil, and water. 
The end result of this study is a learning media of the structure of the earth, soil, and water for 
the fifth grade elementary school students with the application of CAI (Computer Assisted Instruction) 
simulation model. 
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